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1ʞ ª°­ȉhÀàäń 
 Ȃóª°­fHOy  ÄhäɋbƠsĳI^[hiʟ¢­ª°­ʝ
ÄʞʟȑEa£¥°|ǚE[ª°­ʝ ÄʞbD^[ʠQhvFfĎǹ
ª°­ƵĜt£¥°ȁhǚãJÑǚSzyɀğcUaʟɱøɻ|ɒƒUtW
EǌtĿáfɘȵ|IOwzyǌJȠGwzyʠãÍǨeÒcUaʟǗļnIʝ		ʞ
hǱǻJƃPwzyʠQQbiʟɢ×J´ȤȂóhË´bǙVaEycUʟʚʛȡ 
đ|ňɗf ɮʀbɇ Ğh¢­|ǚE[ǰȖűĉȖh¬ª°­|
ŁɞU[ʠZhȍƩʟȣʁȅĲɢȂóHvkȮʁȅÇŎóJƢŵfİôU[Qc|ƚw
IfU[ʠSwfʟʚʛȡhťƖtZhÁhƖĒlh§­ȧóJƏěU[ÚĒs
ǴSz[ʠ
 Zh±Ɩʟ?ȁŌűĉȖćkÍɹ|ìǚU[ȂóŠü@ʝ½ČnIʟ		ʞt?ǽÊb
hȣʁȅĲɢʝ»f¹ƾȂŠüʞ@ʝŊƨnIʟ		ʞȁʟÀàɱøf_EahãÍǨe
äńJǴSzaEeEǱǻJʟ Ä¹ 
 ÄcßȻǱǻhÿƑ|Ăr[ʠQhQciʟ
ɢ×¼ʂfʁWyßȻǱǻfHEaʟǉŀØhıüJ¹ŪfɓɕSzʟŁƗSz[Àà
ɱøhäńfiɹǌJȚIzaEeEÚĒ|ǴWshbD^[ʠ
 §­ª°­fHOy 
 ÄhäɋbƠsĳI^[shiʟǐɜǽ]hɱø
ʝ ÄʞbD^[ʠUIUʟ?§­ª°­@chqɉɥWyfǠpxʟãÍ
ǨeɱøäńJǴSzaEeEÚĒʝ ÄʞiʟȂóª°­|ÀàU[Ǳǻhĭ
ďcĐƳbD^[ʠ
 p[ʟȂó¯§­ȉª°­cª­ɱø|ȋqď{Y[«§
£JŁƗSz[Ǳǻs 
	 ÄɁċOwz[ɠÍĎɵÊhª­ɱøcȂó
ª°­|ȋqď{Y[Íƍ|ȠƬU[ºʀnIʝ		ʞhǱǻbiʟʚʛȡ 
 đ
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f  ®ơʀhÀà|Ȼ^[ʠª­ɱøbiʟ£¨­ʟȩȬȂʟð
ʔʙȂʟäɢȂʟĴȭĝʓȂȁ|ÇjWQcJɹɂSz[ʠSwfʟª°­Wy
ɵÊcUaʟȬǪȂʟĴȭĝʓȂʟȫȪȂʟĲɢȂʟĴȯȂȁ|ƃPʟZhɵÊ|Šü
WyQcJǩƂSz[ʠZhȍƩʟƊóʟ~­¦©¨°cɪŖɫŜƺȻƞʀʟ
ƠĴɫŜƺȻƞʀfHEaʟÀàťfƢŵeƏěJɏrwz[ʠ
 ĎǹÍóǉŀØhĒ³|ǩǨcUaŁƗSz[ɱøÀàǱǻbiʟɠÍĎɵÊfňU
aɱøïǋ|¶GyQcfv^aʟƵȧĞŨ|ǩƂWÚĒJÈG[QhQcf_Eaʟ
³Őʝ		ʞiʟ?ʚʛȡfňUaʟÒGjÕ>hȂóİŠɱøhq|ɑWvFeɱø
ƂŉʝÀàʞbiʟȴǦJĴKMʟȐȑűiưraËE\ObeMʟÏǙhĴéeƞʀ
hɲRUƖfsŴţʐ|ćoUFy@cʚʛȡ|ňɗcU[ÀàɱøhDxƖfȴɆ|
ĖUaEyʠSwfʟŐǛʝ		ʞiʟ?ǿŽ¡°hª°­bǚEwzyv
FeƵĜfvyȂóİŠɱø«§£iʟǲIfʚʛȡfc^asÍhĎɵÊhȂó
|ʚryQclhƢ÷űiɏrwzyʠUIUeJwʝ¹ǡʞɢ×¼ʂ|»ǭcU[ʚ
ʛȡh[rhÍó`MxbǩǨceyhiƙŖǙǄbhAɠhQeUBbDxʟZz|
ʚryhfɹɀceyhiʟƳ>eøK|Ċxàz[áɠɱø@cɩmaEyʠQhQ
cIwsʟȂóª°­t§­ª°­fôGaʟʚʛȡhƙŖǙǄfH
OyøÐ|ƏěWyvFeáɠɱøf_EasʟÀàɱøcUaŁɞWyūɀJDyc
ȠGyʠ
 
2ʞ ?ZhÁ@hɱøhÀàäń
 ģ 
 iʟßȻǱǻbŁƗSz[?ZhÁ@hɱø  Ähäɋ|ǴU[shbDyʠ
ÀàɱøfHOy?ZhÁ@hɱøhäɋbƠsĳI^[shiʟª¨°¦­ʝ
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 ɼnIʝ		ʞh  ŞȈüĶưƀ|ʚʛȡ 	 đf  ®ơʀÀàU[ǱǻbiʟZh
ðťbǐɜǽ]ÔƁƞʀʟƊóǉŀʟ~­¦©¨°ǉŀʟƺȻɫŜǉŀʟǽ
ÊÍðōǉŀʟǐɜǽ]ƄxǉŀfHOyáʑǩhØJƢŵfĒ³U[QcJĬėSz
[ʠQhÁfʟɶnIʝ		ʞhǱǻbiʟĶưƀcȂóŠüȁhŦƧĨɢ×¼ʂª
°­hƿɤ|Ȼ^[ʠʚʛȡ 
 đf  ®ơʀÀàU[ȍƩʟ¸ȡh÷ƩfƢŵe
œiɏrwzeI^[QcJĬėSz[ʠ
 p[ʟƮƣnIʝ		ʞhǱǻbiʟĦĩʚʛȡccsfɢ×¼ʂh[rh¨
©ÍƍcUaʟƭļfŝ^[Íƍt©|ǄǚU[ÍƍJȠƬSz[ʠÍƍ«§
£häńiʟɠÍĎɵÊhȂóŠüt§­ȧófǍǌJšawzʟĴȭĝʓȂtä
ɢȂ|ŠüWyÍƍʟ§­ȧó|ŠüWyÍƍcUaƲŹSz[ʠZhÍƍ|ʚʛ
ȡ 	 đf  ĞŁƗU[ȍƩʟĆôȜhĹűfHEaɿǭǐɜǽ]ÔƁƞʀbƢŵeĒ
³Jɏrwz[ʠp[ʟôȸnIʝ		ʞhǱǻbiʟɢ×¼ʂ|gwEcUaʟȂó¯
§­ɱøʟƪɡÍƍ|ȋqď{Y[¨£ÍƍJȠƬSz[ʠQhÍƍ|ʚʛȡ

 đf  ®ơʀÀàU[ȍƩʟ´ȤȂóǉŀʟ~­¦©¨°ǉŀʟɢ×Ȱ
Ŕ÷óŶfHEaĎØJĒ³U[cĬėSz[ʠ
 ª¨°¦­ʟĶưƀʟĎǹÍƍȁhÀàɱøJŁƗSzyȦƟcUaʟƹȸ
ʝ	
	ʞiʟ?ʚʛȡʟǒfĹűʚʛȡbiʟɱø¯¡°ʟÍȥʟª°­c
EFđǷʟƖǃ¯äń|ɴOyÒtʟȴŻŵɔ|s^aEyÒJŋeMeE@cĹűʚ
ʛȡhǆưǨeƂĒf_EaɩmaEyʠZh[rʟQFU[ª°­ǨÚĒJË
EÀàɱøbiʟĆôȡhɱølhŵƷ|ȐȑSYy[rfʟɱøɑʕ¯ʏƱ¨£c
hĐɒ¯ǚãƍÐȁʟƂŉäńhƳ>eŒķJǁrwzyʠUIUeJwʟʚʛȡ|ň
ɗcWyĭďʟÎvxsÜßSzyQciĿáʎlhɷŸbDyʠZhȍƩcUaʟƭ
 11 
ļtř³bŖfɠÍJĿŀU[ĻúbhŁƗtĶưƀhvFfu^MxcU[øÐb
hÀàäńJĳMŁɞSzaK[cƈŇWyʠ
 QzwhQcvxʟª°­ȉhÀàɱøcĐƳfʟª°­ǨÚĒJËE
?ZhÁ@hɱøfHEasʟɠÍɹŪ|ƎƁĪśʎIwĲWɱøäńiĊx³Pwz
aEeEŁŷJǲɏSz[ʠ
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1ʞ §­ȧóǉŀ 
 §­ȧóǉŀfHOy 
 ÄhäɋbƠsĳI^[shiʟɿǭǐɜǽ]ǉŀʝ
ÄʞʟƶEb~­¦©¨°ǉŀʝÃ´? ǉŀ@cǡWʟ
 ÄʞbD^[ʠ
 ɿǭǐɜǽ]ǉŀiʟǒëeǉŀƵĜ|ǚEXʟȈƛfǉŀbKyQcIwʟʌǨ
§­ȧó|ɁyƂƴcUa±ȳǨfŁƗSzaEyÚĒJƚwIfe^[ʠp[ʟQ
hǉŀǃiʟƓɵǵľǫh?ƕÍóʝ ƻIw  ƻňɗʞ@tĄǙöÛǫh?ʚ
ʛȡhÍóǉŀ¢¥©@fsƅǚSzaEyʠQhQcIwʟɿǭǐɜǽ]ǉŀiʟ
ÁhǱǻ°chƿɤƯɈJńƛbDyQcsƑĳMĊx³PwzaEyɀğbD
ycȠGyʠ415+38(3$,ʝ			ʞiʟɿǭǐɜǽ]hȧócɢ×hʁɭf_Eaʟ
ɢ×ƼJeEňɗȡȜiŗħØJ 
 ǶbD^[hfňUʟɢ×ƼJDyňɗȡȜh
ŗħØi  ǶbD^[cĬėUaEyʠSwfʟ	 ǶÃ³hǐɜǽ]ÔƁhčĔJ
ɢ×¼ǉfƢǚbDyQc|ǴUaEyʠ
 p[ʟ ǉŀiʟ³Í|ðƖfǼKçUʟŻhíɳɝʊ|ɇǉWyshbDyʠQ
ziʟɿǭǐɜǽ]ǉŀcĐƳfʟĿáI_ńƛfǉŀbKyQcIwʟøǨ§­
ȧóhÂȼǨeƂƴce^aEyʠ4.&$.(3$,ʝ
ʞiʟ	 ƻÃ³hĦĩʚʛȡ
|ňɗcU[ǱǻfHEaʟ ǉŀØJËEndɢ×hăʅűJʚEQc|ĬėUa
Eyʠ
 ʌǨ§­ȧóǉŀcUahɿǭǐɜǽ]ǉŀtøǨ§­ȧóǉŀcUah
 ǉŀiʟƑĳMhßȻǱǻbŁɞSzaK[Üz[ǉŀǃbDxʟQzwhȍƩc
ƿɤƯɈWyQciĴEfŵȝJDycȠGyʠUIUeJwʟøÐɑʕhĪƥǨeɱ
øƲɬiʟȈƛűtĿáʎlhɷŸIwʟɠÍɹŪJƎƁĪśʎIwĴKMĲzyQc
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2ʞ Ȃóǉŀ 
 ȂóǉŀfHOy  ÄhäɋbƠsĳI^[hiʟƊóǉŀʝ ÄʞbD^[ʠƊ
óiʀƆǨeJw´ȤhȂó|ĈƜWycȠGwzaEyʝƹȸʟ	
	ʞʠQhQcf
ôGʟǉŀǃJĿáI_ȈābDyQcIwʟȂóǉŀcUaƠsĳMŁƗSzaEy
cƈǉWyʠQhƊóǉŀsʟɿǭǐɜǽ]ǉŀcĐƳfʟƓɵǵľǫh?ƕÍó
ʝ ƻIw  ƻňɗʞ@tĄǙöÛǫh?ʚʛȡhÍóǉŀ¢¥©@fƅǚS
zaEyʠ
 ƶfĳEshiʟ´ȤȂóǉŀʝ ÄʞbDxʟȁŌűȂóǉŀȾȚ|ǚE[ȮÇŎ
ȂóhǉŀJeSzaE[ʠ´ȤhȂófǮǩU[Ċxȋqf_Eaʟɼļʝ		ʞi
?ȟ¾J_pXEaɢkʟņ[KxfeyQcJɎʕfeyƝ¿bWJʟɜhȂȢJȽ
GaEyIwʟZh[rfȂóª°­JûrwzpWʠUIUʟZhȟ¾iǏß
|³PyʔʙȂJȽGaEy{ObseEUʟčøȆĢJǔMe^aEy{ObseE
hfʟZ}e 
 ­hƽœfdFUa_pXMhIJĚʕfexpWʠ¹ǡQhȟ
¾h_pXKĚʕsȟüU[ÍóhĞŨft^KfeyUIƖǃieMexpW@cɩ
maHxʟʚʛȡhɢ×JāfȂóhĚʕcUaĊxż{zaEyQclhĚʕǌ|Ƃ
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
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mxĭNXllŒďbµīQǪ×ĄcƝd²¼bħQXǧ<ǨǫŚþƘcßë_ǪƸ
¿xÑHPTbó¼cĨx_JtYMÌķh®eQǪĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹x
ŚþQXǧ=Ǩǫ
	 ŽĚcßë_ǪƁ°úÒbħQXǧ>ǨǫŃŵƀ_dǪÂäÝƝ
xÌķb®eSķŕ_ƏQXǫƭŚdǬè`QXǫ
	 ŽĚcßë«ÌbƸIÑD
XñßdÆŚþ`QXǫ

A   XE!FRNm









N!;hek$XE
2dB3L7$XE
 
]5D> M   T<8Hl    YNO1    2NO1
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2Ǩ 7 Śþ
 :ŚþdǪǋĞÑİƭ_ÿĸQXǫëb7ŚþcÿĸĨǜxŹQXǫ
ĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹xŚþStl_dǪ Śþ`àŋcƵǞ_C[Xǧ;
B=Ǩǫ
	 ŽĚcßë_ǪÌ½úÒxµīQXllÌķchƸxƺmÈQX
ǧ>Ǩǫ ýþšĤbGMtƟşaĄĠÑ³xƪăStXnǪƺmÈSƸcĊÝdĬ
þQaH[XǫƭŚd 
 è`QXǫ
	 ŽĚcßë«ÌbƸIÑDXñßdÆŚþ`
QXǫ


A   XE!FRNm

 PrbǪ Śþ_dǪĄƶƘcƽ¸èǈľbGMtúÒcŠĝxĻrHbStX
nǪƺmÈQƸcųđľbųŰQǪ@ǝǉcÌÈ½âA`@ŏĎAxŚþQXǫë :
bƭŚķŕxŹQXǫǝǉcÌÈ½âdǪƺmÈQƸc\lÀ`ǪǝǉÌǚ`cŒďƹ
Ǘǧ«Ǫ.//+& ¹`StǨxƭŚQXǫlXǪŏĎdǪƺmŪl[XĳīƸc\l
À`ǪÌbƺmÈQXƸcƻ`cƹǗHrœnXǫ
2dB3L7$XE
N!;hek$XE
  
d$f":   T<8Hl    YNO1    2NO1
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
A   7UI!aXQW


ǫØǖ
 }~bqtÑ³Ưǎ`ǋĞÑİƭbqt¡Ƹì¢Ğ¹cƭŚxƣ[XǫÑ³
ƯǎbǑQ^dǪ Üc}~xŦD^¼ķHrıĘQXǫë  bŚþcưþ
xŹQXǫ
 }~ 
 _dǪĨcÑ³b|~Q^ıĘQǪVcĽ¾bqs  Śþ`
: ŚþbGMtĨcÊǆƹǗxƭŚQXǫ
 }~  _dǪƼ²Â²xıĘQǪ: ŚþbGMtÑ³xƯǎQXǫ
 ıĘQXŨ¾ǧ	 ŽǨdǪ"$..*/0.!&0
	bÙsƿmǪÑŨ
).4)&!&0	xŦD^ÆťQXǫÞŨ¾cþǍÓbdǪ/.021.%&",&#0&"*&0
+31 xŦDX
 lXǪ¡¼ì¢Ğ¹cŚþbdǋĞÑİƭǧzźǨxŦD^Ǫ
Śþľǐx 
	 ŽǐbưþQ^ƭŚQXǫ
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

A  XE!bE



ǫƏƭÇŤ
 ƏƭƫŅ 2"2)12)$1	 źƦxŦD^ǪÉŅxƣ[Xǫcő
ƾbdǪ ŉþxĮŦQXǫŚþƎņdǪďî¹6Ōś»ċ¹_ƤQǪłģŒśd 
`QXǫ


[C,(*


+)%&-/ 


jL=Pa

-'.0


+)%&-/ 
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ƃ  Ƈ ƎņGqgƗă


  : ŚþbGMtÑ³cŠĝb\D^
 ĄƶƘ 
 áb 7 ŚþxÿĸQXƎņÑ³ƵǞhcĄĠÑ³bdǪ¶¦ċIƳn
ruXǫVO_Ǫ ŚþbGMtÑ³x«c  ćǚbÉMǪĄĠÑ³cƲƋxŉ
ƮQXǫ
ǬǨƸǉǗđÌǮÝĨxÌķh®eQǪƸǉIđHrǗutÌl_cćǚ
ǭǨƸǉųđľǮÌbŏƺmÈQǪƸǉIųđQXľcćǚ



 : ŚþbGMtƸǉǗđÌcÑ³  
 : ŚþbGD^ǪƸǉǗđÌcÑJxƲƋbƪăQXǫVcƎņǪ²cÑ³b
ŠĝŮaǇDIƳnruǪĄƶƘdǪŎc  ƕbÉǠPuXǫ
ǬǨÌ½ƕǮĬŹǃsb²cÌ½úÒxµīQXllƸxƺmÈQXƘǧë Ǩ
ǭǨħQƕǮĬŹǃsbd_JTǪÌ½úÒHr²xĚvbħQ^ƸxƺmÈQXƘ
ǧë Ǩ
 ĄƶƘ 
 ácEZǪÌ½ƕd 
	 áǧǦǨǪħQƕd  áǧǦǨ_C[Xǫ


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
A   XE #<8^!6




A 	  XE #M^!6


  : ŚþcƸǉųđľcúÒ
 : ŚþbGMtƽ¸èǈľcúÒb\D^Ǫ¡ƕcŠĝxŹSO``StǫVO
_ǪƺmÈQƸcƸǉųđľbGMt@.//+& ¹A`@ŏĎAbŞŝxė^Ǫ¡ƕx
őƾStǫ
 
 
 di[JS       dikJZ<       \K!?AS
 di[JS       dikJZ<       \K!?AS
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

 .//+& ¹GqgŏĎc¡ƕǐőƾ
 Ì½ƕ`ħQƕbGMt .//+& ¹GqgŏĎc¹xőƾQXocxë  `ë 
bŹQXǫ
 .//+& ¹bGD^Ì½ƕd 

6 ǪħQƕd 	6 `asǪ¡ƕǐb
dłģaċIƳnruXǧ/ǯ		ǨǫOcO`dǪÌ½ƕI²xÌ½bµīQƐMa
IrƸxƺmÈQXcbĄQǪħQƕ_dÌ½ƕbői^ŘDÌ½úÒx³rTbƺm
ÈQXO`xŹQXoc`įăPutǫ
 ŏĎb\D^ǪÌ½ƕd 6 ǪħQƕd 6

 `asǪ.//+& ¹`
àŋb¡ƕǐbdłģaċIƳnruXǧ/ǯ		ǨǫħQƕdǪ²xĚvbħQ^ő
ƾŮýþQXúÒHrƸxƺmÈQXc_ǪÌ½ƕbői^ąPaŏĎba[X`įă
Putǫ
 OurcƎņHrǪÌ½ƕdǪƟrÌb¸uaIr ýþašŔx³sǪVub­E
ƽ¸xǒLXnb÷JKŏxƺmÈQX`ƗFtǫķǪħQƕcÈţdǪÌ½úÒ
`DE ýþaúÒcllƺmÈUaDĄƶƘcÿĤxĻrHbQXǫ
 ŚþcĄĠÑ³b\D^ǪÌ½ƕ`ħQƕ_÷JaǇDIŹPuXǫVcXnǪ
 ¹` : ¹cőƾbGD^dǪÞƕ_ƗăStğƧICt`ƗFXǫ


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
A 
 <8^M^ #  7!Vg



A  <8^M^ #UI!Vg


 
11.2 
0.6 
0 5 10 15 20 
Ì½ƕ
ħQƕ
ǩǯ0.05
(cm)
ǩ
43.5 
32.9 
0 10 20 30 40 50 60 
Ì½ƕ
ħQƕ
ǩǯ0.05
ǧcmǨ
ǩ
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ÞƕbGMt  ¹` : ¹cőƾ
 Ì½ƕ`ħQƕbÉM^Ǫ ¹` : ¹xőƾǪŉƮQXǫ


 Ì½ƕb\D^
 ë  dǪÌ½ƕb\D^Ǫ Śþ` : ŚþbGMtĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢
Ğ¹cÌķžÑƹǗcďî¹xőƾQXoc_CtǫĨcÊǆƹǗdǪ: ¹I 
¹bői^łģbǤD¹xŹQXǧ ¹ 6Ǫ: ¹ 	6Ǫ/ǯ		Ǩǫ
lXǪ¡Ƹì¢Ğ¹cÌķžÑƹǗbGD^oàŋc½âxŹQǪ: ¹I  ¹b
ői^łģbǤD¹xŹQXǧ ¹ 6
Ǫ: ¹ 6
Ǫ/ǯ		Ǩǫ 
 OurcƎņqsǪÌ½ƕd : ŚþbGD^Ǫ ŚþqsƼ²ǋĞxĳīðē
ǚcòũƒbqsǀ]MtO`I_JX`ƗFrutǫQXI[^ǪÌ½ƕdǪ:
ŚþbGD^ǪĳīðēǚHrƼ²ǋĞIõu^ťRtÿǔcƽ¸ŭťľbqsǠ¯Q
XšŔ_Śþ_JX`ƗFrutǫVcXnǪÌķhƺmÈQXŏdǪÿǔcƽ¸x
èǈStĄĠÑ³`ǠƓġIǤDoc`įăPutǫ\lsǪ ŚþdǪƽ¸èǈ
Ñ³cǅÑŊǄ`cǠƓġbƗĥQXÑŮƛÎŚþŕcf`\`Q^VcÛ
ƛġIŹPuXǫ
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A  <8^!  7  7!Vg
37.7 
40.3 
7.3 
8.2 
     
N!;hekr
N!;hekr
2dB3L7r
2dB3L7r
pǯ0.05$
$n=10
(cm)
ǩ
ǩ
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 ħQƕb\D^
 ë 
	 dǪħQƕbGMtǪ Śþ` : ŚþbGMtĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢
Ğ¹cÌķžÑƹǗcďî¹xőƾQXoc_CtǫĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹cÌ
ķžÑƹǗdǪ¡ŚþbGD^jkàŒścďî¹xŹQXǧĨcÊǆƹǗǮ ¹ 
6Ǫ: ¹ 	6¡Ƹì¢Ğ¹Ǯ ¹ 6
Ǫ: ¹ 6
ǨǫOc
ƧédǪ: ŚþbGD^oǪħQƕIÌķhcĚb²xĚvhħQǪ Ś
þ_c²cÑJ`Ǡ¯Q^DXXn`ƗFrutǫSawZǪ: ŚþcŠƠ_C
tÌ½úÒxµīQXƺmÈQI_JaH[XXnǪ¡Śþcďî¹IàſĔba[X
`įăStǫ


A  M^!  7  7!Vg
39.9 
40.8 
7.7 
7.6 
     
N!;hekr
N!;hekr
2dB3L7r
2dB3L7r
(cm)
n.s
n.s
"n=8
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
 ħQƕc¥´ŮƗă
  ŚþcÑ³ƵǞIĬŹǃsb_JaH[XħQƕdǪVcÙsĩDbǊĥIğ
Ƨ_Ct`ƗFtǫ Śþ_dǪ@ŚþI_JaDAĄƶƘof`\cƕ`Q^ǪƏƭ
ŮbőƾŉƮPu^DtǫÃ²ŮbdǪ Śþÿĸ ƛƕdǪŚþ¹ $, «cƕ`
őƾQ^Ǫƽ¸I 
 ·batO`IŹPu^Dtǧ3-$"-&2"+
ǨǫO
cO`HrǪ ŚþbGD^Ñ³ƵǞI_JaH[X@ħQƕAcÿĤxĻrHb
StO`oǪƽ¸cIǤD`įŚPutǤǥƘcŠĝxŴt_þcęÍIC
t`ƗFtǫVO_ǪĐǥpúÒbqtĘǛ_ƺmÈQÑ³bŠĝcC[XĄƶƘ  á
b\D^¥´ŮbƗăStǫ
ǬǨĄƶƘ ǧ	 ŐǨĄƶƘc¢_ŁǤǥ_C[XƘ
ǭǨĄƶƘ ǧ ŐǨǮĺčťŗbGD^Ɓ°úÒľbÅƚ½âIƨruXƘ


ǨĄƶƘ ǧ	 ŐǨ
 ë 

 dǪĄƶƘ  c  ŚþcÑ³xŹQXoc_Ctǫ{ǧ

ǨdǪ
ǅÑƉcƖÓţƶb\D^Ǫ@X`FeǪƅÎc±ǪǑƇÛÑġcřĆǪSi^c²
ƌƔcĖġcřĆIƎņŮbƷO[^DtA`ǁi^DtǫĄƶƘ  dǪOEQXƖÓ
ţƶbqsƟČc²ǋxĳFtƅÎIƥF^J^Dt`įþPutǫVcXnǪÌ½ú
Òcll_ƸxƺmÈSO`IÈńTǪ²xƷOQ^HrĶXaŏxƺmÈQXo
c`įăPutǫƺmÈQXŏĎdǪ
$, `őƾŮŢKǪħQƕcďî¹_Ct
$, x÷JKè[XǫąPaŏĎba[XƧécf`\`Q^ǪƅÎc±IƗ
Frutǫ

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  

A  Gc_spTno_q!46
ǨĄƶƘ ǧ ŐǨb\D^
 ë 
 dǪĄƶƘ  c  ŚþcÑ³xŹQXoc_CtǫǤǥƘcƼ²ŮŠĝ
`Q^ǪŲǌǧ
ǨdǪçƙǪƜǣVQ^ǢůcƅǢŇƉcŶűICsǪÌĈmcú
Òba[^DtO`xǁi^DtǫĄƶƘ  d  Ő_CsǪĄƶƘc¢_dőƾŮơ
H[XIǪƚ¢HrƞbHM^cÅƚ½âIƨrutǫúÒcŠĝHrčbƼ²ǋĞI
ÌķbCtXnǪŚþľcÌ½úÒxµīStO`dĂļ_C[X`įăPutǫQH
QǪVcŘDÌ½úÒcll_dÌķbƸxƺmÈSO`dêǘ_C[XO`HrǪ
²xƷOSÑ³IğƧba[X`įăPutǫ 
 
  
A  Gc_tpD>9`8@q!46
di[JS       dikJZ<      \K!?AS
 di[JS       dikJZ<      \K!?AS
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 ħQƕ_dǪÏǥb­EƅÎ±púÒôÓƄcŋ?aƧébqsǪÌ½úÒxµī
QaIrƸxƺmÈSƵǞIêǘ_CtO`IƳnruXǫOcqEaƪŝHrƨt`Ǫ
: ŚþbGD^Ñ³ƵǞI_JaDO`dǪƽ¸¥ĤhcĄĠÑ³IǓþPut½
âxŹSoc`įăPutǫSawZǪħQƕb`[^ : ŚþdǪŜíŮbƽ¸
cǤDĄƶƘxStōƛxņXSÛƛġICtoc`ƗFruXǫ

 
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ƃ  Ƈ ƧƊ
 ŃŵƀdǪøġǤǥƘxĄƶ`Q^Ǫ Śþ` : Śþ_ĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì
¢Ğ¹xŚþőƾSt``obǪ: ŚþbGMtƺmÈQľcÑ³xƪăStO
`_Ǫƽ¸èǈÑ³cǅÑŊǄ`cǠƓġbųŰQXÑŮƛÎŚþŕbǑSt
ðŸŮŴƨxětO`xŰŮ`QXǫ
 Ńŵƀc£aƎņdǪ«cǃs_C[Xǫ


Ǩ  ŚþbGMtƸǉǗđÌcÑ³qsǪ²cÑJbŠĝŮaǇDIƳnruǪ
ĄƶƘ 
 ádǪÌ½ƕǧ
	 áǪǦǨ`ħQƕǧ áǪǨc  ƕbÉMr
uXǫ
Ǩ  ŚþcƸǉųđľbGMtǝǉcÌÈ½âǧ.//+& ¹Ǩ`ŏĎb\D^ǪÌ
½ƕ`ħQƕbdłģaċIƳnruXǫÌ½ƕdǪƟrÌb¸uaIr ýþa
šŔx³sǪVub­Eƽ¸xǒLXnb÷JKŏxƺmÈQX`ƗFruXǫ
ķǪħQƕcÈţdǪÌ½úÒ`DE ýþaúÒcllƺmÈUaDĄƶƘc
ÿĤxĻrHbQXǫ
Ǩ Ì½ƕdǪĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹cÌķhcžÑƹǗbGD^Ǫ: ¹c
ķI  ¹qsłģbǤD¹xŹQXǫOcO`dǪÿǔcƽ¸ŭťľbqsǠ¯
QXšŔ_Śþ_JX`ƗFruXǫVcXnǪƼ²ǋĞxĳīðēǚHrõQǪ
ÌķhĶXaĳīðēǚxŷµStÑ³xãnX : ŚþdǪÑŮƛÎ
xŚþStķŕcf`\`Q^VcÛƛġIŹPuXǫ
Ǩ ħQƕcĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹cÌķhcžÑƹǗbGD^Ǫ ¹` :
¹dǪjkàŒścďî¹xŹQXǫOcƧédǪħQƕI : ŚþbGD^oǪ
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ÌķhcĚb²xĚvhħQǪ Śþ_c²cÑJ`Ǡ¯Q^DXX
n`ƗFruXǫ 
Ǩ ħQƕ_dǪÏǥb­EƅÎ±púÒôÓƄcŋ?aƧébqsǪÌ½úÒxµ
īQaIrƸxƺmÈSƵǞIêǘ_Ct½âIƳnruXǫOcqEaƪŝHr
ƨt`ǪħQƕb`[^ : ŚþdǪŜíŮbƽ¸cǤDĄƶƘx
StōƛxņXSÛƛġICtoc`ƗFruXǫ
 
 ƽ¸xèǈStÑ³`cǅÑŊǄcǠƓġxƗĥQXŚþŕ`Q^ǪÑŮƛ
ÎxýÂbŚþ_Jt  ŚþxÕƗbǪƸcƺmÈQÑ³xÏFX : ŚþxƱň
QǪŚþŕ`Q^cÛƛġxŉƮQXǫÌ½úÒxµīQXllƺmÈUXÌ½ƕ_dǪ
ĨcÊǆƹǗ`¡Ƹì¢Ğ¹cÌķhcžÑƹǗbGD^Ǫ: ¹cķI 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 øɈɉfƚĩT[ɌRhRcxzɋ¢ÉŨSXaȎÌ¦ğĠfT
[ƤōKyȎȑrÖVä¼»ɄT[RcbɋȳƎůȯűhä¼fħV{¦ğŌLƚ
ĩÉùƼT[uhcŝĦS|{Ɍ£ūɋȾƳ  hCƂĜKyǅ^[zɋĶ^[zV{D
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cȾƳ 
 hCņGbȸȄfÖ{DRcfȭTaɋ»š¯ÎÜiÏþLCÏO¦ğLe
GDcăǊTaG[Lɋ»š¯Îľf  øɈɉLCĩT¦ğLF{DcǊI[Ɍ
RhRciɋ»š¯ÎÜľfJP{ "# hǖžbŶŋeĭLȇty|eK^[Rcc÷
ƈhÉùbF{cŅ~|{Ɍ_qzɋ#" »šbiǅ]¤Lzvƌǲțĵhù¤fŘĨ
hȦƝǡGaġŬTeK^[[tɋ»š¯ÎľhȊƀbR|yhǨßfĩT¦ğLF
{cŌU[ǥL~WKbF{LĒI[cŝĦbM{Ɍ

{ 		 91NYTW#  7]4>BX KEF6l

Q Q Q _a` 	&Q d^U[QF6lQ
_a` 	&Q d^U[Q
F6lQ
Q Q /z
vC}{QQ
l
j
xgQ
o
j
fQ

jf
Q
wu
~
j
fQ
l
j
xgQ
o
j
fQ

jf
Q
wu
~
j
fQ
UQ z%IpQ UZQ Q UQ Q TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
VQ );gs5rpQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
WQ 8xOz'pQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
XQ hNyQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
YQ 8xBg3pQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
ZQ -i6trtrpQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
[Q J1(HpQ UVQ Q YQ Q TQ TQ UXQ Q WQ Q TQ TQ
\Q D#0lQ U[Q Q TQ TQ TQ U[Q Q TQ TQ TQ
]Q ",y$|pQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ
UTQ !gvK?yQ U[Q Q TQ TQ TQ UZQ Q UQ Q TQ TQ

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Ǉ 4 Ǎ ǸǏ
 
 źƺǃiɋęŇɅɆǥħȋfɋ#" »šġŬTɋYh¯ÎÜľfJGaɋȫƸơ
Ȏǅ]ƛĠɋ ƛĠɋ ƌǲƛĠɋ"# c  ! ƛĠġŬV{cÐfɋȓÂ¦
ğŌĪĵȊƀV{Rcbɋ#" »š¯ÎÜľfJP{ƛĠÃhĔĥŰyKfV{
RcƳƲcT[
 źƺǃhªeǖžiɋ³¥hȚzbF^[Ɍ

ɉ #" »š¯ÎÜc¯ÎľfJP{ ǨßcǷöƲȟäǨßƛĠT[ǖžɋ
ȫƸơȎǅ]ƛĠɋ ƛĠɋ ƌǲƛĠfJGa»š¯ÎľfŶŋeÃhù
¤LƼS|[Ɍ
ɉ #" »š¯ÎÜľfJP{  @! ƛĠhǖžɋ¯ÎľhƛĠÃiɋ¯ÎÜfƐna
ŶŋfɅOe{ÉùLƼS|[q[ɋ»š¯ÎÜh  Ãc  @! ÃƐȔV{c
 @! ÃhūLŶŋfɅGÃƼT[
ɉ #" »š¯ÎÜhƛĠÃc¯ÎľhĔæƦchƵȭȭ¿xzɋȫƸơȎǅ]ƛĠɋ
 ƛĠɋ"#ɋ @! ƛĠfŶŋeƵȭLȇty|[ɌRhRcxzɋ#" »šiɋ
¯ÎÜhƛĠÃL¹Gǥodɋ¯ÎľhƛĠÃLxzţāV{»šbF
{RcLƼÿS|[Ɍ
ɉ ¯ÎÜhƛĠfJGaÏahȾƳbıċÃ¥ă^[ø¬¾ƲfǤĦT[ǖžɋ
Á®ĭiF{uhhɋ»š¯Îľfõ®fJGaƛĠÃiţāS|{ġōLŰyK
fe^[Ɍ
ɉ #" »š¯ÎÜľfJP{ȓÂ¦ğŌĪĵhǖžiɋ»š¯ÎÜhıċÃL 
:
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 Ɲɋ»š¯ÎľhıċÃL 
:
 ƝbF^[ɌRhRcxz»š¯ÎÜľ
fJGaȓÂfħV{¦ğŌL¹GÉùbǙŗS|[RcLŰyKfe^[Ɍ
                         
 ȓÂăȢä¼hȟäƇȜchɃǜŇǤŎT[ #" »šhġŬfxzɋ Ǩß
ƛĠÃ¡ǷöƲȟäǨßƛĠÃɈ"# ȱOɉLŶŋfù¤TɋȓÂ¦ğŌĪĵhǙŗ
fǟL^[ɌVe~]ɋ#" »šiȓÂ«Ȯf£ĠhĽÞž[VóǨŇLƼS|[Ɍ
TKTɋɅɆǥiàɆĔæfxzɋȒ»ǨßfJP{Á®ĭLxzɂǱfe{RcKyɋ
õ®h»ßv»ȊfȥŎT[ŘĨhȦǸŇLţtaƻȇS|[Ɍ



ŷ  ŵ

ƅě
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ŷŻ ƀƦ

 Đƴ@Ǖǖ»'ƶNĬĶA%"<ǚǕǖƋCò6(TCƕÔCF>:>@UưDǚ
ŮţAã(@Ðǒ>@9<"UǛ4C6OǚƲýǚǕǖƋÊ+CưǃXŤţ>/
6Ʒ¹s~`zvAǂ1UŪųHCǂċ'ǕL9<"UǛ
 L2ǚ¦ƓŪųA%+U§Ʒ¹=Dǚl}o`ţ@¢Ê'ƣOSV6ǛĳP
ĥ'â&96CDǚÆŲŁÒŸXŝ"6Ź´l}o`=!96Ǜĩǚl}o
`ţ@¢ÊC"Ʒ¹A%"<Dǚ}_{]cyQ^{dn|ġ'ĥâ)ƖÃ+
SV6Ǜ-VSCƷ¹=Dǚë¨¤¦CƘŒ&SúAëì/6çº=CƷ¹'íĪ.V
<(6ǛL6?8SCƷ¹«ðCÞÇPǚưCŢŜ>4CÓƼ>"#ÝĶĿƵAǂ
/<¼®AËÍ.V<"@"ÐǒŒ'ĭS&A@96Ǜ4C6OǚưŢŜİCR#Aǚ
Ưƿċ'ĢĜÝĀǍ&Sã()áVUëì@ŗŉ=ńXƮM­1¹>ǚĨ6@
ĢĜÝĀǍAƯƿċXÁOUL=C¹XôƨA/6ªţ@ĩźXŴ<U->'
ưǃƷ¹ADƿƕ=!U>Ɗ$6Ǜ
 µ$<ǚ¦ƓŪųA%+UōìŊ=DǚĦƽůêŦCĨ´jelQ¾Ŝ·£ŦCǕ
ǖƋC´ōìuox[|ŸAŭ.V<"UīéC´ōì'â)ŝ"SV<"6Ǜ:
LTǚ§¸ĸXƁƜţ@¬ŚARTļƠ/<"U¢Ê'ƣOSV6Ǜ-#/6īéC
ōìŊDǚÝŬţ@Ưƍ´XƕŽţ@ƘŒ&Sìǀ»1U->'@BS"=!UǛ
/&/ǚíǇAŢŜ1UưřƨCƷ¹ĿƵAŨŤ1U>ǚīéCōìŊ7+=ư
ǃC¸ĸXļƠ1UADǄş'!U>ďWV6Ǜ1@W8ǚ§Ʒ¹>ÈŀAǚōìŊ
A%"<PǚưŢŜİQÓƼ¹CǔƇđ&SĨ6@ĩŊCļƝ'Čƕ=!U>Ɗ$
6Ǜ
 4-=ǚĶŪųDǚưÓƼ¹CƷ¹ĿƵ>CǔƇđAŨŤ/<ǚưǃġ>
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ōìŊXƊĻ/ǚĶġAô1U«Ŧ>§±ćA%+UưǃAǂWUÆŲōì 
CàðXĭS&A1U->=ǚæđǕǖƋXôƨ>/6ưǃġCĝõíƭAĆŴ
:ũƖXĉU->XŤţ>/6Ǜ
 ĶŪųCÆŪųƤǒ=ĉSV6ƀƦXAŭ1Ǜ

ŪųƤǒ pzetmXŝ"6æđǕǖƋÊ+ưǃġCƊĻ
 ŪųƤǒ=DæđǕǖƋXôƨ>/<ǚưÓƼ¹CƷ¹ĿƵ>CǔƇđAŨ
Ť/6pzetmXŝ"6ġs~`zvXƊĻ/ǚ-CġAǂ1U«ŦƥĺX
íĪ1U->=ǚưǃġAǂ1UÝŬţũƖXĉU->XŤţ>/6Ǜ
 4C6OAǚǕǖƋŝAĢĹX)/6pzetmXŝ"6  ġXƊĻ/6Ǜ
-CġX¨  ÓǚǕǖƋ  ÉAĝõ/ǚġC«ðAǂ1U«ŦX 	  ÉCǉÕ=
C\gqxąă=ƥĺ/6Ǜ
 4Cƀĸ>/<ǚCƀƦ'ĉSV6Ǜ
Ǚ  ġCŖĊDǚĢĹX)/6pzetmAŴçº=Tǚ4Ctm
X±ćøÅA¢ħ.36->=!96Ǜ4CǇǚtmCŶ'ÿǍAĞƚ1Uǎ
>ǎľ{fvXÈƥ.3U->=íĪƋ'ƑÍXĜ9<ġXƂƃ=(UR#A÷
ä/6ǛL6ǚtmXĔ×ţA¢ħ.3ǚ¢ħ.36ćAã()ńXƮM­1
->=ǚƫ¥'ëì@ŗŉHCôč¹>>9.CńX\wd/6ƮM
­/¹CƉĉXŤĝ/6Ǜ
Ǚ «ŦƥĺCƀĸ&SǚġAô1UĒĎĕQÖǋđA:"<DǚùD!96P
CCǚǕǖƋAÃ+§VSVUűāCǋĮā=!96->'®&96ǛL6ǚt
mCģÑŒA:"<DǚĢĹCǕ.CàĲQŏTŃOCŨŝ@?ǚíĪƋ>/<C
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ªţ@ĠĻ'ŭ.V6Ǜ.SAǚƏQƫCšMA:"<ǚƘţADã(@ƩĚ
A@9<"@"¢Ê'ŭ.V6Ǜ-#/6->&Sǚ ġCƷ¹«ðA:"<ǚ
æđǕǖƋ&SƌìţAơ.V<"U¢Ê'ƣOSV6Ǜ

ŪųƤǒ æđǕ	
 rZ_cy
n|{hćAƮM­/¹Xµ$<
 ŪųƤǒ=DǚæđǕǖƋXôƨ>/<ǚ ōì>  ōì=ęC¯ƹƬǊ>
ƫØċ XōìņƱ1U>>PAǚ ōìA%+UƮM­/İC¹XƘó
1U->=ǚưÓƼ¹CƷ¹ĿƵ>CǔƇđAŨŤ/6¹ţpzeƍ´ōìŊA
ǂ1UÝŬţũƖXĉU->XŤţ>/6Ǜ
  ōìDǚĢĜÝĀǍC=ƮMŠLUƍ´XƖUōìŊ=!UǛ/&/ǚíǇC
ưDƯƿċ'ĢĜÝĀǍ&SáV6ŗĖ=ŢŜ1UǛ4-=ǚưHCôč¹C
íĖXĭS&A1U6OAǚ ōìA±ĩHCƮM­/¹Xµ$6  ōìXƢ
Ļ/6ǛæđǕǖƋ  ÉXôƨAǚ ōì>  ōìXíĪ/ǚ4V5VCĥ X
ņƱ1U->Aµ$ǚ ōìC¹ſƸXƘó/6Ǜ
 4Cƀĸ>/<ǚCƀƦ'ĉSV6Ǜ
Ǚ  ōìA%+UƫƽǊÿ±C¹RTǚC¹(AŖĊţ@ƺ"'ƣOSVǚ
ôƨƋ  ÉDǚ±¢ƈǘ ÉǚǗǙ>Ę/ƈǘ Éǚ


ǙC  ƈA®+S
V6Ǜ
Ǚ  ōìCƫƽŨÿİA%+UǑƽC±­¢Êǘ  Ǚ>ńûA:"<ǚ±
¢ƈ>Ę/ƈADĴĔ@ù'ƣOSV6Ǜ
	Ǚ ±¢ƈDǚęC¯ƹƬǊ>ƫØċ C±ĩHCŰ¹ƬǊA%"<ǚ  C
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ĩ'   RTĴĔAǕ" Xŭ/6Ǜ-C->DǚíǇCưŢŜİARTǔ
/6ŗŉ=ōì=(6>Ɗ$SV6Ǜ4C6OǚƯƿċXĢĜÝĀǍ&Sá/ǚ
±ĩHĨ6@ĢĜÝĀǍXū1U¹XÌO6  ōìDǚ¹ţpzeƍ´
Xōì1UĩŊCF>:>/<4CÄƍđ'ŭ.V6Ǜ

Ǚ Ę/ƈCęC¯ƹƬǊ>ƫØċ C±ĩHCŰ¹ƬǊA%"<ǚ  > 
 DǚJKÈŇŎCüÛ Xŭ/6ǛĘ/ƈ=DǚµǖA#Ź´Qçºà»
ŸCŀ@ƕÔARTǚ±¢çºXĜ/@'SƫXƮM­1Ƥǒ'Öǋ=!U¢
Ê'ƣOSV6Ǜ-CR#@ƘŒ&SƖU>ǚĘ/ƈA>9<  ōìDǚŐÙ
ţAư{e_CǕ"ôƨƋXe_{o`1UŁƍXĸ61Äƍđ'!UP
C>Ɗ$SV6Ǜ 

ŪųƤǒ pzetmXŝ"6æđǕǖƋÊ+ưǃġC§íƭ
 ŪųƤǒ=DǚæđǕǖƋXôƨAǚ ġXíĪ/ǚ4C§±ćA%"<ǚ
ǁŧŕƫŴ8ōìǚ ōìǚgkvńƓōìǚ >  ōìXíĪ1U>©Aǚ
ưëĕöāXƥĺ1U->=ǚ ġ§±ćA%+Uōì CàðXĭS&A
1U->XŤţ>/6Ǜ
 4C6OǚæđǕǖƋ  ÉXôƨAǚ ġX¨  Ó§/ǚ4C§±ćAǁ
ŧŕƫŴ8ōìǚ ōìǚgkvńƓōìǚ >  ōìXíĪ/6Ǜ.SAǚ
ƐƞăƪÐżARUưëĕöāCƥĺXƓ96Ǜ
 4Cƀĸ>/<ǚCƀƦ'ĉSV6Ǜ
Ǚ  ġ§±>§ćA%+Upzeƍ´ƔÇţƷ¹ƍ´Xōì/6ƀĸǚ
ǁŧŕƫŴ8ōìǚ ōìǚgkvńƓōìǚ ōìA%"<ġ§ćA
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ĴĔ@ÊXŭ/6Ǜ
Ǚ  ġ§±Cōì >§ćCà»Ř>CťǂǂRTǚǁŧŕƫŴ8ōìǚ
 ōìǚǚ ōìAĴĔ@ťǂ'ƣOSV6Ǜ-VSCƀĸRTǚ ġ
§±A 796ƋJ?Ǖ"à»ŘXŭ1¢Ê'ĭS&A@96Ǜ
	Ǚ §±CōìA%"<¨<CǏŤ=üÛ XÓ96	ÉXţAƊó/6ƀĸǚ
ùD!UPCCǚġ§ćADÆA%"<ōì 'ģÑ.VU¢Ê'ĭS
&A@96Ǜ

Ǚ  ġ§±ćA%+UưëĕöāCƀĸRTġ§±ćA%"<ư
Aô1Uëĕ'"¢Ê=ƄĜ.V6->'ĭS&A@96Ǜ
 
 
 Xƅě1U>ǚưÓƼ¹CƷ¹ĿƵ>CǔƇđAƊė/6  ġDǚæđ
ǕǖƋ&Sƌìţ@«ŦXĉU->'=(6Ǜ.SAǚġX§/6->ARTǚp
zeƍ´ōì ǚƔÇţƷ¹ƍ´ōì ǘ Xǅ)Ǚ'ĴĔAÊ/ǚ.SAư
ëĕC"ŗĖ=CƄĜ'ƣOSV6Ǜ1@W8ǚǕǖƋ'íǇAŢŜ1U½ǆ@ư
Xǃ1U6OAǚ ġDìCĆ³Xĸ61Äƍđ'ŭ.V6Ǜćǚư
ǃġXĝõ1UÞÇADǚĈķCR#AŹ´Qpzeƍ´ŸC´ƕŽXǕOUƘ
ŒAµ$<ǚíǇAŢŜ1UưX?CR#AÓƼ1U&>"#ƘŒ&SPƷ¹«ðQ
ōìǏŤXËÍ1UČƕđ'Ɗ$SV6Ǜ
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ŷŻ íƭřÞHCŭÏ

 ĶŪų=ĉSV6ũƖXP>AǚæđǕǖƋXôƨ>/6ưǃġCĝõíƭř
ÞHCŭÏXŭ1Ǜ 

 
 ƧǃCƘŒ&SǚưǃĤî'ÆÚ=ĝõíƭ.V<"UǛ4-=Dǚë
¨ǍHCƾė&SÄƍ@ǄTëì@çº=CƷ¹XƼ+U¢Ê'ƣOSVUǛL6ǚ
AŜŚƙ²êţ@ƘŒAŴƎ/6èţęŅţ]_bb\f'ċAĝõ.V<
(6Ǜ:LTǚ-VL=CưǃXŤĝ/6Ʒ¹«ðDǚÆƯƽHC°ő>/<
CŹ´l}o`QĂçº=Cġ'AÂT,SV<(6Ǜ
 íǇCưXĵŔAǃ*6OADǚah`ê>"#íƭţ@ŴÞ&SƖU>ǚĈ
ķCR#AÆƯƽAœŒXĄ<ǚĽ´ëì/6ŗĖA%+UÂTžM7+=Dǚ:
L2(XD0O>/6ǚŀ@ƕÔ=Ŝ0UưXǃ1U->Dǋ/">Ɗ$UǛ
įCǃź>/<DǚǕǖƋ':L2&@"R#AǚĬúŜŋA%"<p{[r{
»'ğå.V<"UǛ7'ǚ1I<CǈïXĬúŜŋ&SÂTǅ)->DÄƍ=!Tǚ
4C->DǚǕǖƋCƻčƍ´X.3U->AP@T&B@"Ǜ:LTǚưHC
{e_XŌS16OADǚƻāAëì@śßAǐč1UƘŒPƿƕ=!U>Ɗ$UǛ
ªţADǚħǍQŅùŸCśßAPôč=(U¹(XƯA:+U->'ǚǕǖƋCŋ
¹ţ@ıS/XĢ$UÝĶA@U>ƛ$R#Ǜ-#/6Ţē=ƊĻ/6pzetm
Xŝ"6  ġXƳ0<ǚpzeƍ´ōì ǚƔÇţƷ¹ƍ´ōì ǘ Xǅ)Ǚ
CĴĔ@Ê'ƣOSV6Ǜ-C->&SǚĢĜÝĀǍ&SƯƿċ'áV<ư/4
#A@Uŗŉ=>9.Cń'­3UR#@Ʒ¹Ƥǒ'ǚưǃAìCĆ³X
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Ě#>Ɗ$UǛ 
 ćǚǕǖƋCưǃƷ¹CĝõA%"<DǚÝŬţ@´>/<CŹ´Qpz
eƍ´XǕOU>>PAǚâŀ@ŗŉ=ôč=(Uƍ´XǕOUƗŒ&SCíƭ'ňO
SVU>Ɗ$UǛ4C6OAǚĶŪų=ŭ/6  tm7+=@)ǚǕÀŢđC_i
cyQ  t|@?ǚƻāAëì@ŗŉXT71CŝªPŋŝ1UČƕ'!U
>ďWVUǛ-#/6à»AñY7śßAǐč1U=ǚǕǖƋDưXĵŔAÓƼ1
U6OCôč´XĜÊ.3U->'=(U>Ɗ$UǛ
 @%ǚĶŪųCƊóXƳ0<ǚµǖ>>PAù'ǓƒA@U¢Ê'ĭS&A@9
6Ǜ4C6OǚĝõÞǍ=DǚúA4C->Aƾė/::ǚ4V5VCǕǖƋCƥQ
´AÇW36ĝõX/@+VE@S@"->'ūƣ.V6Ǜ
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